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La immigració a la Manresa medieval 
O 
Marc Torras i Serra 
Monreso fou uno de les ciutots Ja és una cosa sabuda que dorant I'e- 
mes ofeaodes per lo crisi dat initjana les ciutats o els altres nuclis 
urbans importants (viles fortificades, 
demografico deis segles XIV i viles fsan',ues. etc.) van actuar con1 a 
Lo ciutot queda greument pol d'atracció de pagesos i menestrals 
moncoda d'habitonts i, per tol de les viles i coniunitats rurals veines. 
Moltes vegades aquests niovimeiits de pal.lior oquest problema, 
migratoris eren provocats volg~idament 
posa en praaico uno político per 
,el, niateixos coiisellers de la ciutat. 
incentivor I'estobliment de pel rei o per aquells que hi ostentaven 
pobladors d'oltres contrades, en la el poder mitjancaiit la coiicessió de 
fraiiqueses o de divcrses exempcions 
mojor part de Iorea del Boges de tipus econoniic per tal d'atreure cap 
pero també de la resta de Coto- e la ciutat aquests possibles nous habi- 
lunvo i de foro. El bresent article tants. D'aquesta inaiiera es podien 
fo uno onalisi minucioso de les compensar els elements neyatius que la 
ciutat pogués comportar (major iioin- 
dodes referents a la immigració b, d'impostos, presencia de bandojs 
de lo Manresa boix medieval, cititadans que provocaven inseguretat i 
a»<o ens permet omb forGo revolres, etc.). En aquest sentit, doiics, 
cal remarcar que la major part de les detall lo procedencia, els oficis 
vegades la principal funció de la con- 
i I'estOtus soci.01 dels nouvinguts. cessió de franquescs ais nouving~~ts 
seiizillanient s'utilitzava con1 a esquer 
per provocar I'arribada de gent a les 
ciutats en el moinent en que aqliestes 
estaven més necessitades de població. 
Un exeinple de tot aixb és el que 
podem vetire que succeí a la Manresa 
medieval. Eii un priiner moinent, pero, 
els consellers de la ciutat només se ser- 
viren d'aquesta política de concessió de 
franqueses per tal de potenciar la i i i s -  
tal.lació a Manresa d'uns menestrals i 
oficis concrers que podien resultar de 
gran interis econbmic i estratigic. 
Així, tenim documentat que a inicis del 
segle XIV els consellers de la ciutat 
van concedir exelnpcions fiscals a 
diversos artesaiis i ineiiestrais d'oficis 
de qualitat per tal que vinguessiii a viu- 
re a la ciutat, instal.lar-s'hi amb les 
seves fainílies i treballar-hi en el seu 
ofici. Així, per posar uns exemples, el 
1302 un teixidor de Puigcerda s'esta- 
blia a Manresa duraiit un període de 
cinc anys, el 131 1 els consellers exi- 
mien del pagameiit de talles i qüestia, 
els principals impostos municipills, a 
un argenter i el 1319 feien el inareix 
arnb dos tintorers originaris de Per- 
piiiyi, la ciutat catalana capdavalitera 
en I'ofici de la tintoreria de qualitat. A 
canvi, durant els següents de~ i  anys 
aquests enfranquits havien de treballar 
en el seu ofici de tintorers a la ciuta.' 
Cal tenir present que en els casos 
que hein esmentat es tracta d'oficis 
importants i que eren considerats corn 
d'alta qualitat. Així: cal destacar. per 
exemple, que els tintorers eren els que 
donaven el toc de distinció i qu, d 1' itat a 
una peca dc roba i li feien augnientar la 
seva valua. Igualineiit, els argenters, 
que forniaven part dels oficis vinc~ilats 
a les arts suiiiptuaries, desenvolupaven 
un ol'ici que només es podia trobar a 
ben poques ciutats i viles catalanes i 
que coniportava uiia iinportant creació 
de riquesa. 
D'aquesta manera, proinovent la 
insial.lació - d'aquests menestrals a 
Manresa per a que hi practiquessin el 
seu ofici, també es potenciava I'apre- 
nentage i el posterior desenvolupatnent 
d'aquests oficis a la ciutat, i es creava 
una indústria d'alta qualitat que a la 
llarga havia de resultar molt beiieficio- 
sa per a la ciutat i aportar-hi prestigi. 
Sens dubte, en aquest primcr 
moment. a més d'aquesta immigració 
de qualitat, provocada i potenciada per 
les concessions d'exempcions, iambé 
devia haver-hi una immigració de  
caricter inés popular que, ates que lot 
el país vivia un períodc de puixanca 
demogrhfica i econbmica, ja es donava 
per si sola i no calia promoure des dels 
nuclis de  poder ciutadans. Així, hetii de 
creure que en aquest moment, a part 
d'aquests inenestrals de qualitat, van 
arribar molts d'altres nouvinguts a la 
ciiitat provinents tani dels masos i viles 
del voltant de la ciutat com, possiblc- 
ment. d'altres Ilocs més allunyats. 
Molts d'aquests imtnigrants, sens dub- 
te, vcnien atrets pels privilegis, usos i 
costums de  la ciutat que, ja d'entrada, 
concedien importants Ilibertats i 
exempcions econbmiques, militars i 
socials a la ciutat i als seus habitants. 
Cal tenir present, pero, que malaurada- 
ment aquesta és una immigració de la 
qual, per les seves caracteristiques, 
n'ha quedat ben poca constincia doco- 
mental i no es pot resseguir de manera 
sistemhtica. 
C o m  veurem més endavaiit, pero, a 
mitjans del segle XIV aquesta situació 
va canviar ostensiblement. La posterior 
evolució demogrifica i econbmica de 
la ciutat va fer que ben aviat el consell 
de la ciutat es plantegés la utilització 
dels mateixos metodes que havia fet 
seivir per atraure menestrals de qualitat 
per a, en aquest moment, obtenir un 
nou tluxe migratori ja molt més ainpli 
cap a la ciutat. 
La crisi dels segles XIV 
i XV a Manresa 
La necessitat de I'arribada més o 
menys massiva de població a la ciutat 
va ser deguda a la crisi demografica 
que Manresa va patir durant la segona 
tneitat del segle XIV i tot el segle XV. 
En aquest aspecte cal indicar que si bé 
el cas de la davallada de la població de 
la Manresa baixmedieval no és únic 
dins de la situació demogrifica de la 
Catalunya dels segles XIV i XV, sí que 
potser és Itn dels casos més extrems de 
les conseqüencies d'aquesta crisi 
damunt d'una ciutat catalana. 
Aixi, cal dir que en aquest període 
que cstudiem Manresa va viure una 
caiguda detiiogrhfica molt espectacular 
que la va portar de tenir uns 2.000 focs 
o fainíiies fiscals I'any 1339 a teiiir-ne 
1.031 I'any 1363, després de la pcsta 
negra, i només 236 families el 1480, 
pocs anys desprts de la devastadora 
guerra civil del segle XV. Precisameiit 
podem indicar I'any 1480 com el 
moment en que aquesta caiguda 
deinogrifica bavia arriba1 211 seu punt 
més hlgid i també el moment a partir 
del qual Manresa va comencar lenta- 
nient a recuperar població i a créixer 
demogrhficanient. 
Les causes d'aquesta constant per- 
dua de població entre I'any 1339 i el 
1480 són ben diverses i es van succeir 
i juxtaposar en el temps. Així, una de 
les causes principals són els efectes de 
les pestes i epidkmies que es van anar 
succeint duraiit aquest periode. Una 
altra causa, i I'origeii també d'aiguiies 
d'aquestes epidemies, vaii ser les diver- 
ses males collites que provocaven 
caresties de blat i altres crisis alimenta- 
ries que comportaven la desnutrició de 
la pari de la societat amb metiys recur- 
sos. Finalment, una altra raó eren les 
diverses guerres en que es van veure 
implicats els reis i el país. En aquest 
aspecte, cal tenir present que a part de 
les possibles morls causades per I'efec- 
te directe de la guerra. i molt inés 
imporiant que aixb, eren els constants 
iinpostos i carregues fiscals que, a cau- 
sa d'aquestes guerres, gravaven damunt 
de les ciutats i viles reials i, en conse- 
qükncia, damunt dels ciutadans que es 
trobaven sota la jurisdicció del rei. 
Aquests impostos, moltes vegades, 
provocaven I'empobriment dels ciuta- 
dans, molts dels quals, per evitar aixo, 
abandonaven la ciutat per anar a viure 
a un altre lloc que, en pertanyer a una 
altra jurisdicció, no es trobés tan carre- 
gat d'impostos2 
Les franqueses 
Evidentmeiit, no cal dir que durant 
tot aquest llarg període els consellers 
de la ciutat eren conscienis d'aquesta 
crisi demogrifica que estava tenint lloc 
a la ciutat i de les greus conseqükncies 
que aquesta podria tenir per a Manresa 
i que, lbgicament, la niillor manera de 
fev-hi front era fer que augmentés la 
ppblació de la ciutat. Per aixb creieni 
que des de ben aviat van recuperar i 
reinstaurar la política de concedir fran- 
queses i diverses exempcions a tots 
aquells que es volguessiti venir a ins- 
tal.lar a Manresa amb la seva familia. 
Aquesta vegada, pero, les franqueses 
no es concedien només a aquells 
menestrals que coneixien i treballaven 
un ofici considerat de qualitat i prestigi 
sinó que les exenipcions fiscals es 
feien extensives a lots aquells que vol- 
guessin venir atnb la seva fatiiilia a 
viure i treballar a la ciutat. 
Aixi, ainb aquesta concessió de  
franqueses s'acomplien dos objectius. 
El principal consistia en la creació d'un 
coi-rent migratori envers la ciuial per 
així cotitrarrestar els efectes negatius 
de la caiguda demogr:1fica o, almenys, 
parar-la o atenuar-la. L'altre objectiu, 
com ja s'havia fet a inicis del segle 
XIV, era el d'atraure població de quali- 
tat, és a dir, fer venir gent d'oficis pera 
que s'iiistal.lessin a la ciutat i que així 
inantingués el seu nivel1 industrial, 
coniercial i economic i, d'aquesta 
manera, niantenir la riquesa i el poten- 
cial de Manresa. 
Aixi, per diversos documents de 
finals del segle XIV3 sabem que aixo 
s'aconseguia amb I'exempció temporal 
o de per vida del pagament de la qüks- 
tia a tots aquells que vinguessin a viu- 
re a la ciutat amb la seva família. D'a- 
questa manera, els enfranquits només 
haurien de contribuir a les talles o 
repartimenls que es realitzessin per raó 
de la construcció o reparacions de les 
muralles i valls de la ciutat i les que es 
derivessin, també, del mantenitiient o 
reparació de la skquia. D'altra banda, 
Ibgicament, també haurieii de pagar les 
imposicions, impostos indirectes que 
gravaveii diversos pt-oductes del mer- 
car i als quals eren obligats tots els ciu- 
tadans sense excepció. 
Cal recordar que aquests enfranqui- 
ments podien ser per un període con- 
cret danys (5 ,  10, 15 o més) acabats els 
quals aquests enfranquits ja havien de 




aquests són molt diversos i van des del 
de pages fins al de metge o doctor en 
Ileis, passant pels habituals de fuster, 
sastre, traginer o ierrer (vcgeu el qua- 
dre V). Cal indicar, a tal1 de cul-iositat, 
que a inés de I'esclaii iilliberat que ja 
hein esinentat, el  6 de juny de 1498 
s'eniranquia i s'atorgava la ciutadania 
al cavaller Berenguer de Peguera i al 
seu fill, Joan de Peguera, clergue, els 
quals pcr aqucsta concessió podien 
gaudk de tots els privilegis, imriiiini- 
tats i llibertats de  la ciutat de Maiiresa. 
Deixant de banda aquests casos 
curiosos i anecdotics, pel que fa als ofi- 
cis que apareixen esrnentats més vega- 
des. aquests són el de fuster juntarnent 
amb el de paraire; cadascun tlels quals 
apareix esmentat 16 vegricles, seguit 
dels de fen-er, ainb 15 enfraiiquits, 13 
pagcsos i 11 tcixidors. 
Quan agrupem aquestes dades pels 
sectors productius, veieni com hi Iia un 
importan1 prcdomini del sector secuii- 
dari, amb un total de 1 1  8 enfranqiiits 
que declaren oficis perttanyents a 
aquest secioii Així, a niés dels fustei-s, 
paraires, ierrers i teixidors queja  hem 
esiiientat, hi coiisten 9 sabaters, 9 sas- 
tres, 7 assaonadors, 5 picapedrers, 4 
manyans, 2 blanquers, 2 tiiitorers i 2 
pintors, entre d'altres. 
Cal dir que aquesta xilra dels 118 
pertanyeiits al sector secundar¡ con- 
trasta amb el 38 pertanyenls al sector 
terciari, dels que en destacaríem 8 mer- 
cader~,  5 nietges, 4 barbers; 4 cirur- 
QUADRE 1: enfranquirnents per anys 
gians, 3 jurisperits, 2 mcnescals o vete- 
rinaris i 1 apotecari. 
Igualnient, Iiem de destacar que els 
13 pagesos que ja hein esrnentat són els 
únics dels quals ens coiista un ofici 
pertanyent al sector primari. Coni hein 
indicat, pero, aix0 iio exclou que, de 
ben segur, la rnajor part dels que coris- 
ten inscrits sense ofici també provin- 
guin del sector primari. 
Conclusió 
l a  per acabar i a tal1 de coiiclusió 
podem afirmar que en els segles XIV i 
XV la ciiltat de Manresa es va veure 
beneficiada &un iinporlant corrent 
inigratori. en part provocat i incentivat 
per I'oferta d'avantatges fiscals. Així. 
va arribar a Maniresa inolta gent provi- 
iient en graii part de la niateixa comar- 
ca pero tünibé de Ilocs inolt més allun- 
yats, alguris dels quals coneixien i tre- 
ballaven en oficis importaiits i de qua- 
litat. 
Ida iinport2incia de I'arribada i de 
I'establiment d'aquests nous ciucidaiis i 
habitants rau en el fet que grhcies a 
aquesta coiistant entrada de nova 
població i nova m& d'obra es van poder 
pal.liar i frenar els efectes de la greu 
crisi economica i demografica que va 
patir la ciutat en aquest període. 
Aquesta crisi. pero, no se supera defi- 
nitivament fins als segles XVI i XVII, 
quaii gricics a la gi-an onada immi- 
gratoria provinent d'Occithnia, la 
població de Maiiresa torna a créixer i, 
ainb ella, torna a deseiivolupar-se I'e- 
conomia dc la ciutat. 
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QUADRE II: enfranquits procedents del Bages 





























Manirrrol de Calders. 
Manirtrol de Sontrerat  




San- Maria d'01ó 
Rajadell 
QUADRE III: enfranquits per cornarques 
Cirera 2 
Vallfoimora I 




Sant Pere de Serraima l 
Cornet 4 
Santa Cecilia de Montrerrat 2 
Sant Benet de Bages 4 
Sant Cugar del Racó 3 
Sant Feliu Sarrerra 3 
Sant Fruitós de Bager 9 
Olzineller I 
Sant lrcle de Bages 1 
Sant Joan devlarorrada 2 
Sant Marti deTorroella 6 
























Valles Occidental 16 
Valles Orlenal 6 
QUADRE IV: 
enfranquits de fora de Catalunya 


















doctor en lleis 
esciau aliiberat 











mestre d'escolars I 
mestre de cases 2 
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